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Fort-de-France – Étang Z’Abricot
Opération préventive de diagnostic (2014)
Olivier Baillif
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction, par la Société LOGIDOM, d’un bâtiment industriel de stockage
sur les hauteurs du port moderne de Fort-de-France à la Pointe des Sables, au lieu-dit
Étang  Z’abricot,  a  amené  le  Service  Régional  de  l’Archéologie  de  la  Martinique  à
prescrire  une  opération  de  diagnostic  en  raison  des  incidences  prévisibles  sur  le
patrimoine archéologique enfoui. Une surface de 17 524 m2 (parcelle W611) a ainsi été
soumise à une expertise archéologique.
2 26 ouvertures ont été nécessaires afin de tester l’ensemble du terrain affecté par la
future construction. Ces tranchées longues de 20 m ont été disposées en quinconce, de
manière  à  couvrir  l’ensemble  de  la  parcelle  diagnostiquée.  1 090 m2 furent  ainsi
explorés soit 11,2 % de la surface prescrite.
3 Cette parcelle en friche est localisée sur un plateau sans relief marqué, situé à 23 m en
moyenne au-dessus du niveau de la mer.
4 Les  formations  géologiques  de  la  Pointe  des  Sables  ont  été  formées  par  des
conglomérats polygéniques (Westercamp, Andreief 1985). Ces conglomérats, contenant
des  éléments  volcaniques,  voient  leur  formation  par  une  action  d’érosion  par
ravinement des tuffites azoïques (tF) formant le substrat de cette zone. Ces tuffites se
présentent comme une alternance de couches centimétriques à décimétriques de grès
micro-conglomératiques et de limons altérés.
5 Bien que des sites archéologiques amérindiens ou coloniaux aient été recensés dans son
environnement  immédiat :  occupation  saladoïde,  batteries  côtières,  fours  à  chaux
(Veuve 2001),  habitation  Valmaynière,  les  ouvertures  n’ont  révélés  aucun  vestige
archéologique.
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6 Aussi, ce terrain apparaît vierge de toute occupation humaine.
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